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The Days Spent by Nakajima Atsushi Visiting Yosami Village, Aichi
 Nakajima Atsushi (1909–42) was a Japanese novelist born in Tokyo, noted for his 
elegance of language, erudition and pessimism (Kodansha, 1993, p. 1038). His most widely-
known work Sangetsuki (The Moon over the Mountain), 1942, has figured as a set text in 
high school Japanese textbooks since 1951. Nakajima’s wife (Hashimoto) Taka (1909–84) 
was a native of Yosami Village (1906–55), Hekkai-gun, Aichi. This paper reexamines previous 
theories offering 1931 and 1942 as the likely dates for Nakajima’s visits to Taka’s birthplace 
Shin-ike, Takatana, Yosami (now Takatana-cho, Anjo, Aichi) and redates these visits to March 
1933 and August 1942. It further discusses Atushi’s interest in a poem in the Manyoshu 
collection citing the place name “Awomizura-Yosami-no-hara” (7: 1287), and introduces Taka’s 
reminiscence of Atsushi “standing at the foot of the wireless transmitting towers” at Yosami, in 
August 1942. Just four months after their return from this family visit to Yosami, Taka found 
herself tending the 33-year-old novelist on his deathbed in Tokyo.
　中島敦（1909‒42）は格調高い表現、学識、厭世観を特徴とする東京生まれの
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表１．中島（旧姓橋本）タカ年表（鷺， b; 郡司， ; 永田， ; 田鍋， ）［*本稿検討事項］
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やって来たので
す。氷上さんは直ぐ東京へ帰りましたが、主人は私を名古屋の飯田の家
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だった。これは少なくとも私には不得要領な
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へ行き度い
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」といふ言葉が出てきた。あをみといふのは碧
海（アヲミ）といふこと。だから、碧海郡の依佐美の原つぱ
4 4 4 4 4 4 4
、といふことになる。従つ
て、お前や桓の生まれた所には、千年以上も前から碧海郡の依佐美
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東京へ帰って行きま
した。その帰る日の朝
4 4 4 4 4
のこと、無線電信の高い塔
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